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MÉLANGE S
IL COD . AMBR . B . 8 SUP ,
E IL VOCABOLARIO MEDIEVAL E
È un membranaceo del sec . xv ; di ff. 63, misura cm . 14X'10 .
Esso contien e
F . 2 . — Lapidario, per ordine alfabetico, fino al f . 25, dove termin a
la lettera V ed incomincia una serie di notizie e considerazioni sui luogh i
dove le pietre sono state trovate, sui segni e sulle figure incise sulle pie-
tre e sul loro valore .
F . 29 . — Riprende la serie alfabetica delle pietre (adamas, aethites ,
adiomanta, berillus, etc .) trattando delle figure in esse scolpite : al f . 38
finisce con la lettera V .
F . 38 v" . — Trentasei versi de gemmis : alla fine del f . 39 : Explici t
lapidarius qui scripsit sit benedictus.
F . 39 v° . — Una mano « rccentior e scrisse il titolo : de herbis de lapi-
dibus de quibusdam animalibus et volatilibus .
F . 40 . — Erbario : l ' autore dichiara di chiamarsi Albertus e di avere
attinto ex libro karanidis et libro alcarath primo narrans de quibusdam herbi s
postea de quibusdam lapidibus . tercio de quibusdam animalibus et eorum vir-
tutibus . Si parla di sedici piante da elyotropia a serpentina .
F . 43 . — Lapidario . Tratta di quaranta quattro pietre, dal 1 . magnet e
al 1 . samii esponendone le virtù .
F . 44 v° . — Bestiario intitolato De animalibus et volatilibus quibusdam ,
ciné de aquila, de taxone, de bubone, de hyrco, de carnelo, de lepore, de expiriolo ,
de leone, de foca, de anguilla, de mustela, de upupa, de pellicano, de coruo, d e
miluo, de turture, de talpa, de merula.
F . 54 . — Brevi sentenze e periodi sulle passioni e formule per ottener e
effetti ordinarii e straordinarii .
Non ostante il nome di Albertus il testo non coincide con quello d i
Alberto Magno ; id . i voll . V, p . 30 sgg ., e X, 159 sgg ., dell' ultima edi-
zione parigina .
Né il testo coincide con quello dei libri ceranidei, non ostante la cita-
zione del f. t40 .
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Noto ai fini del Dizionario medievale le forme segenti :
F. 3, ametistus .
F . 3 v°, aethites .
F. 4, adiodamanta .
F. 10, Elytropia descendit ab aifrica .
F. 22, selonites, non selenites : l' o si deve ad errore grafico, ad un av-
vicinamento a colonites, a dissimilazione? In quest ' ultimo caso sarebb e
l' inverso di IlToX op.aioç, Ptolonzaeus per IITo)\q .xioç, Ptolemaeus, dev e
l ' e originario era vicino al suono 1, ma subiva anche l'effetto del prece
-
dente suono o .
Notevoli le parole « caldee » e a greche n che si dichiarano corris-
pondere ai nomi latini . P . es
. « Prima herba apud caldeos uocatur yrios e t
apud graecos nzachi. (F . 40 .) » — « De celidonia . Quarta herba a caldeis di-
citur aquilaris quia, nascitur in tempore quo aquilae nidos suos faciunt, et a
graecis i alib . . . (F . 41 .) n — « De verbena . Undecima herba a caldeis uocatur
alphmos, a graecis yliction . (F . 42 .) n — « De rosa .
., a graecis sophiares
(F . 42 v° .) n — a De lepore . . . a graecis alonoson . (F . 51. v° .) n — « De hyr-
co . . . a graecis nzazalli. (F . 51 v° .) » — « De anguilla . . . a graecis gregetot h
(F . 52 .) n — « De turture . . . a graecis phylax dicitur . (F . 53 v° .) »
E' caldeo e greco, che meritano molte riserve .
Notevole la flessione di parecchi nomi di pietre .
F. 43 v°, nell ' indice delle pietre de lapide magnetes, de lapide onyx, de
lapide agates, de lapide colonites, de lapide selenites, de lapide yris, de lapide
draconides, de lapide memphites, dove il nome della pietra pare indeclina-
bile . Ed indeclinabile appare anche nei rispettivi titoli dei capitoli pe r
magnetes, per onis (corrisponde ad onyx dell' indice), per selenites, agates ,
colonites, memphites, yris, draconides
. A questi si aggiungono nei titoli : de
lapide berillus, de lapide saphyrus, dc lapide samius ; mentre altrove si trova
il genitivo — nell ' indice de lapide berilli ; de lapide calcidonii, de lapide
adanzantis, de lapide coralli, de lapide eliotropie, de lapide saphiri, de lapid e
sanzii ; e raramente appare l ' ablativo de lapide medo nell' indice e nel ti-
tolo del capitolo ; de lapide eliotropia nel titolo del capitolo .
Al F. 3, si cita Artephius, il quale ci dà l ' accesso a toccare di alcun i
accenni all ' alchimia .
F . 18, hic . . . lapis notus est alchinzistis qui cum eo congelant. . . et metallo
colorant .
F. 23, Tuthia quidenz apothecariorum . . . quaedam . . . est viridis, alia es t
flava, quae a quibusdam dicitur mazabta. . . in alchimico in genio (= apparec-
chio, strumento) . . . in solemn (cioè in « oro v) verissimum . Notevole a Tu-
thia n con h; cf. Tout(a e TouO(a, che valgono cadmia .
F
. 23 v°, alchimie .
Chi studierà i libri ceranidei nelle loro relazioni coi lapidarii, coi bes-
tiarii e con gli erbarii dovrà occuparsi anche del codice ambrosiano,
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che isolatamente non può venire studiato . Oltre la materia, anche la lin-
gua attira l'attenzione, e per più rispetti .
Ecco dunque materia per chi non é trattenuto da altri studi, e no n
dove per questo ms . ambrosiano limitarsi ad una primissima notizia .
C . O . ZURGTTI .
A. PROPOS D ' UN TEXT E
ID E
LA VIE DE SAINT BENOIT D'ANIANE PAR ARDON
A la fin de l ' introduction de la Vie de saint Benoît publiée par G . Waitz
dans les Monuments Germaniae Historica, scriptores XV, pars 1, qui re
-
produisent le Cartulaire d ' Aniane, conservé aux Archives publiques de
Montpellier, nous lisons :
« Concedant ergo nobis et precedentium legere vitam et posteris man -
dare quae ipsi nostris temporibus vidimus vel audivinlus ad augmentu m
animarum profutura ; nec condemnemur de imperitis sermonibus et rus-
ticitatis vitio redolentes, quonialn rat= ducimus normale+ salutiferal n
licet vilibus depronlere verbis et in abiectis virgulis pulcherrimum pan-
dere favum .
« Qu'on nous accorde donc de lire la vie de ceux qui nous ont précédé s
et de consigner par écrit pour la postérité ce que, de nos jours, nou s
avons vu et entendu ; cela servira à l'avancement des âmes ; et qu 'on n e
nous condamne pas à cause de notre langage inhabile qui sent la rusticité ;
car nous trouvons bon de montrer un exemple salutaire tout en nou s
servant de mots communs et de déployer à une hampe ordinaire un bea u
drapeau . »
Notre traduction suppose la substitution du mot fanum au favus d e
l ' édition ; le mot favus, «gâteau de miel », qui est inconciliable avec le con -
texte et le verbe pandere dont il dépend, est donné par l 'édition des Mo-
aumenta et par celle de Migne qui reposent sur deux collations indépen-
dantes l ' une de l'autre du manuscrit . L ' édition Migne ne fait que repro-
duire celle de Mabillon, Acta IV, 1, p
. 192, qui a collationné le manus-
crit .
Les mots virgula et pandere exigent un mot dont le sens est a étendar d
ou drapeau » ; pour ce sens, le latin médiéval a ordinairement f ana, fano-
nis, dont à la rigueur on pourrait substituer l ' accusatif avec la graphie
